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　　设计一个 f ′= 75mm 三片型照相镜头,
要求在 2 = 40°, D / f ′= 1/ 5. 6,可见光波段




　 如:物距无限远, 系统面数 7, 色光数 3,
离焦量 0, 视场角- 20, 入瞳半径
6. 7,折射率:
D : 1, 1. 6128, 1, 1. 6259, 1, 1,
1. 6126, 1
F : 1, 1. 62465, 1, 1. 63733, 1, 1,
1. 61999, 1
C: 1, 1. 60806, 1, 1. 62132, 1, 1,
1. 60949, 1
　 光学面半径 23. 13, 1E 11, - 57. 1,
22. 145, 1E11, 374. 96, - 30. 573











新输入,本实例, f ′= 7. 45mm。
各种像差都以表格形式显示出来, 像差
名字均以中文标明。本实例初始结构的像差
很大,如 L′m= - 1. 0, K′= 0. 32( 0. 7 )。
2. 3　显示初始结构的点列图、像差曲线和能
量图




开, 如 0视场 D光弥散斑直径为0. 16, 0视场
D 光子午像差- 0. 09～+ 0. 09; 0. 7 视场 D
光弥散斑直径为 0. 43, 0. 7视场 D光子午像
差+ 0. 17～+ 0. 47。由于三维能量图计算量
非常大, 在 486 机上, 每个能量图所需的时间









23. 13, 1E 11, - 49. 967, 23. 442, 1E 11, 122.
44, - 36. 75。检查一下结构参数和光学参数,
若发现焦距有很大变化,表明前面改半径时
没有满足光焦度不变, 应再重新修改,本例中




变, 但轴外像 差有变化 ) , 让光阑 前移
5. 5mm。此时各面间距为: 5, 4. 3, 1. 3, 1. 3,
6. 5, 3。单色光( D光)的轴上、轴外弥散都满
足要求,但色光弥散直径超差。
( 3)换玻璃 (把第一块玻璃由 F2 换成
ZK 7 ,把第三块玻璃由 ZK 6换成 ZK 7) , 目的
在于校正色差。把折射率数据改成:
D　1, 1. 6130, 1, 1. 6259, 1, 1, 1. 6130, 1
F 　 1, 1. 62012, 1, 1. 63733, 1, 1,
1. 62012, 1
C　1, 1. 6100, 1, 1. 6232, 1, 1, 1. 6100, 1
此时 f′= 75. 3mm , 其它各参数都满足



















从使用情况来看, 光学系统设计 CAI 实
验的优点有:
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